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Dalam kegiatan belajar yang dilakukan siswa tidaklah selalu lancar seperti apa 
yang diharapkan. Kadang-kadang mereka mengalami kesulitan dan hambatan dalam 
kegiatan belajar, dalam hal ini yaitu kesulitan membaca Al Quran. Tapi tidak semua 
siswa yang mengalami kesulitan membaca Al Quran. Berbagai kesulitan yang 
dihadapi siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Takeran adalah masih banyak diantara 
siswa yang dalam tahap belajar membaca Al Quran, misalnya siswa masih ada yang 
terbata-bata dalam membaca Al Quran dan juga masih ada yang dalam taraf 
pembelajaran dini yaitu jilid iqra’. Siswa juga masih banyak melakukan kesalahan 
dalam hal membaca hukum bacaan yang dibaca dengung dan yang tidak dibaca 
dengung, panjang pendek bacaan dan kelancaran dalam membaca. Sedangkan pada 
kenyataanya kurikulum Quran Hadits di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Takeran 
mewajibkan semua siswa harus bisa membaca, menulis dan menghafal ayat dan 
hadits.  
Oleh karena itu penulis dalam skipsi ini ingin mencoba mengungkap 
bagaimana upaya bimbingan guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan 
membaca Al Quran pada siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Takeran Kec.Takeran 
Kab.Magetan Jawa Timur. Skripsi ini membahas tentang upaya apa saja yang 
dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam mengadakan bimbingan untuk 
mengatasi kesulitan belajar membaca Al Quran pada siswa dan apa faktor pendukung 
dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan guru pendidikan agama Islam untuk 
mengatasi kesulitan belajar membaca Al Quran pada siswa. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendiskripsikan upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam 
dalam bimbingan untuk mengatasi kesulitan membaca Al Quran dan mendiskripsikan 
faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan guru pendidikan 
agama Islam untuk mengatasi kesulitan membaca Al Quran pada siswa. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif. 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif dari data yang dihasilkan melalui metode observasi, 
interview dan documenter. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam memilih 
metode yang tepat, penggunaan media yang bervariasi, guru berusaha dengan lebih 
telaten dalam memahamkan siswa, guru memberikan pekerjaan rumah, selalu 
memberikan motivasi kepada siswanya, setelah selesei kegiatan. Faktor pendukung 
yaitu diantaranya guru pendidikan agama Islam mewajibkan bagi siswa yang masih 
iqra’ untuk ikut taman pendidikan Al Quran (TPQ), dan faktor penghambat yaitu 
siswa mempunyai beragam kemampuan disebabkan input lulusan yang berbeda, ada 
siswa lulusan TKIT (taman kanak-kanak Islam terpadu) dan ada siswa lulusan TK 
(taman kanak-kanak) umum. 
 




ِﻢْﯿِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
 ﻰَﻠَﻋَو َﻦْﯿِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟاَو ِءﺎَﯿِﺒْﻧ َﺄْﻟا ِفَﺮْﺷَا ﻰَﻠَﻋ ُم ﺎَﻠﱠﺴﻟاَو ُة ﺎَﻠﱠﺼﻟاَو َﻦْﯿِﻤَﻟ ﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ِﷲ ُﺪْﻤَﺤْﻟَا
.ُﺪْﻌَﺑﺎﱠﻣَا. َﻦْﯿِﻌَﻤْﺟَا ِﮫِﺑﺎَﺤْﺻَا َو ِﮫِﻟَا 
Segala puji dan syukur tercurahkan hanya kepada Allah SWT, atas rahmat 
dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Upaya 
Bimbingan Guru pendidikan agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 
Membca Al Quran pada Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Takeran dengan baik. 
Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang 
dinantikan syafaatnya di hari akhir. 
Al Quran bukan hanya kitab umat Islam, akan tetapi juga sebagi pedoman 
hidup abadi yang tidak akan pernah berubah. Membaca Al Quran adalah perantara 
bagi semua umat muslim untuk memahami dan mengetahui semua hukum-hukum 
yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. Dengan pembimbingan membaca Al 
Quran sejak dini, berarti memahamkan kepada anak didik akan pentingnya Al Quran 
sebagai pedoman hidup. Dengan tujuan semua umat islam bisa menjadi generasi yang 
qurani.  
Penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi sebagai persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Program Studi Tarbiyah 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, 
dengan segala kerendahan hati yang tulus dan penuh hormat, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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Ucapan terima kasih penulis haturkan, semoga semua bantuan serta 
dukungan yang telah diberikan mendapatkan imbalah dari Allah SWT. Penulis 
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menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum sempurna dan masih banyak 
kekurangan didalamya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun dari semua pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 
menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita menjadi umat yang 
berilmu dan dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya Robbal a’lamin. 
 




Alfian Huda Muttaqin 
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